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師) 
「
念
仏
ま
ふ
さ
ん
と
お
も
ひ
た
っ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
、
す
な
は
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
づ
け
し
め
た
ま
ふ
な
り
」
ゝ
こ
こ
に
「
す 
な
は
ち
、
と
き
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
時
節
は
即
時
で
あ
る
。
二
つ
の
事
柄
が
時
を
同
じ
く
す
る
の
で
あ
る
か
ら
同
時
で
あ
る
。
念
仏
も 
う
さ
ん
と
い
う
信
心
の
決
断
も
時
で
あ
る
し
、
摂
取
不
捨
と
い
う
救
済
の
満
足
も
ま
た
時
で
あ
る
。
時
を
離
れ
て
決
断
の
事
実
も
満
足
の 
事
実
も
な
い
の
で
あ
る
。
事
実
と
な
る
の
は
現
在
と
い
う
時
の
事
実
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
お
こ
る
と
い
い
、 
あ
ず
け
し
め
ら
れ
る
と
い 
う
の
は
ゝ
現
実
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
現
実
と
し
て
成
就
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
お
こ
る
時
に
あ
ず
け
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら 
あ
ず
け
し
め
ら
れ
る
の
は
お
こ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
決
断
と
い
う
人
間
の
行
為
の
現
実
に
於
い
て
、
は
じ
め
て
救
い
と
い
う
言
わ
ば 
宗
教
的
要
求
も
、
 
決
断
さ
れ
た
信
心
の
内
に
現
在
の
事
実
と
な
っ
て' 
決
断
し
た
信
心
を
満
た
す
の
で
あ
る
。
救
い
を
摂
取
不
捨
と
い
う 
現
実
の
救
い
た
ら
し
め
る
も
の
は
、
一
つ
に
か
か
っ
て
信
心
の
決
断
と
い
う
時
に
あ
る
の
で
あ
る
。
 
周
知
の
よ
う
に
こ
の
表
現
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
『
観
経
』
の
教
説
で
は
、
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
と
い
わ
れ
て
い
て
ゝ
誰
が
摂
取
不
捨 
さ
れ
る
か
と
い
え
ば
念
仏
す
る
衆
生
で
あ
る
。
摂
取
不
捨
は
如
来
に
あ
る
事
柄
で
は
な
く
し
て
衆
生
に
於
け
る
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え 
に
こ
そ
摂
取
不
捨
は
利
益
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
如
来
に
あ
る
も
の
と
い
え
ば
む
し
ろ
光
明
徧
照
で
あ
る
。
光
明
は
如
来
の
如
来
た
る 
所
以
の
功
徳
で
あ
る
。
功
徳
が
衆
生
に
も
た
ら
さ
れ
る
場
合
に
利
益
と
な
る
の
で
あ
る
。
照
ら
す
も
の
は
如
来
で
あ
る
が
照
ら
さ
れ
る
も 
畤 
熟 
二
六
五
二
六
六 
の
は
衆
生
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
照
ら
す
と
い
う
こ
と
は
直
ち
に
照
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
如
来
が
単
に
如
来
と
し
て
あ 
る
の
で
は
な
く
し
て
、
衆
生
の
う
え
に
衆
生
の
現
実
と
し
て
成
就
す
る
と
こ
ろ
に
摂
取
不
捨
の
利
益
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
。
光
照
が
衆
生
の
現
実
と
し
て
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
衆
生
の
現
実
と
な
る
こ
と
で
あ
る' 
衆
生
の
所
得
と
な
る
こ 
と
で
あ
る
。
し
か
し
衆
生
と
い
っ
て
も
衆
生
一
般
で
は
な
い
。
衆
生
一
般
は
已
に
如
来
の
内
に
あ
っ
て
如
来
に
よ
っ
て
照
ら
さ
れ
て
あ
る 
の
で
あ
る
。
如
来
自
身
も
単
な
る
如
来
で
は
な
く
し
て' 
衆
生
を
内
に
つ
つ
む
と
こ
ろ
の
如
来
で
あ
る
。
衆
生
を
つ
つ
む
と
こ
ろ
の
如
来 
で
あ
れ
ば
こ
そ' 
そ
の
如
来
の
成
就
は
衆
生
と
し
て
の
如
来
の
成
就
で
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
照
ら
す
存
在
は
直
ち
に
照
ら
さ
れ
る
存 
在
で
は
な
い
。
衆
生
を
照
ら
す
如
来
に
衆
生
が
め
ざ
め
る
と
き' 
め
ざ
め
た
衆
生
に
照
ら
す
如
来
は
成
就
し
て
め
ざ
め
た
衆
生
を
摂
取
す 
る
の
で
あ
る
。
照
ら
す
如
来
は
一
切
衆
生
を
平
等
に
照
ら
す
の
で
あ
る
が
、
 
照
ら
さ
れ
る
の
は
一
切
衆
生
で
は
な
く
し
て
照
ら
す
如
来
に 
め
ざ
め
た
衆
生
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
た
だ
念
仏
の
衆
生
の
み
で
あ
る
。
さ
す
が
に
善
導
は' 
こ
の
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
の
経 
言
に
、
唯
観
の
二
字
を
加
え
て
そ
の
教
説
の
こ
こ
ろ
を
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
一
切
衆
生
が
念
仏
の
衆
生
と
な
る
の
を
ま
っ
て' 
は
じ
め 
て
如
来
は
如
来
た
る
こ
と
を
失
う
こ
と
な
く
衆
生
の
現
実
と
し
て
成
就
す
る
こ
と
を
得
る
の
で
あ
る
。
如
来
が
如
来
た
る
意
味
を
現
実
的 
に
充
足
す
る
た
め
に
は' 
ど
こ
ま
で
も
現
実
の
衆
生
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
念
仏
の
衆
生
と
い
う
と
こ
ろ
に
真
の
意
味
に
於
け
る
現 
実
の
衆
生
が
あ
る
の
で
あ
る
。
自
覚
的
実
存
が
あ
る
の
で
あ
る
。
衆
生
は
衆
生
を
内
に
つ
つ
む
如
来
を
し
か
も
自
己
の
根
底
に
有
す
る
の 
で
あ
る
。
根
底
を
有
ち
つ
つ
し
か
も
根
底
を
忘
却
し
て
い
る
。
衆
生
は
こ
の
自
己
の
根
底
に
め
ざ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
有
っ
た
衆 
生
と
な
る
。
念
仏
の
信
心
は' 
実
存
的
自
覚
と
い
っ
た
意
味
を
有
つ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
如
来
が
衆
生
と
し
て
成
就
す
る
と
い
う 
こ
と
は
自
覚
的
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
摂
取
不
捨
と
い
う
こ
と
も
衆
生
の
外
よ
り
衆
生
に
来
る
の
で
は
な
く
し
て 
自
覚
さ
れ
た
根
底
よ
り
自
覚
し
た
衆
生
に
来
る
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
摂
取
不
捨
は
念
仏
の
衆
生
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
る
。
救
い
と
い 
う
こ
と
は
自
覚
に
あ
る
の
で
あ
る
。
利
益
と
い
う
こ
と
は
衆
生
に
あ
る
の
で
あ
る
。
誰
が
摂
取
不
捨
さ
れ
る
か
と
い
え
ば' 
た
だ
念
仏
の
衆
生
の
み
で
あ
る
。
誰
か
と
い
う
設
問
は
、
誰
で
も
の
う
ち
に
一
般
化
さ
れ
て
い
る
衆
生
に
、
自
己
を
問
い
か
け
る
の
で
あ
る
。
念
仏
は 
憶
念
弥
陀
仏
本
願
と
も
い
わ
れ
る
如
く'
自
己
の
内
に
自
己
を
超
え
て
自
己
を
つ
つ
む
根
底
た
る
本
願
に
呼
び
さ
ま
さ
れ
た
自
覚
が
ゝ
そ 
の
根
底
を
憶
念
す
る
の
で
あ
る
。
自
己
の
根
底
と
な
っ
た
如
来
を
本
願
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
本
願
に
め
ざ
め
た
衆
生
が
本 
願
を
憶
念
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
自
己
を
し
て
自
己
た
ら
し
め
る
根
底
に
立
っ
た
衆
生
が
成
就
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
自
覚
さ
れ
た
根
底 
を
以
て
生
き
る
衆
生
が
成
就
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
自
己
を
有
っ
た
衆
生' 
自
覚
的
実
存
が
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
摂
取
す
る
た
め
に
は
 ゝ
と
に
か
く
先
ず
そ
こ
に
摂
取
さ
れ
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
摂
取
さ
れ
る
も
の
の
成
就
が
憶
念
弥
陀
仏
本
願
の
衆
生
の
現
前
で
あ 
る
。
念
仏
の
衆
生
の
現
前
を
通
し
て' 
摂
取
す
る
も
の
が
摂
取
さ
れ
る
も
の
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
。
摂
取
は
か
く
し
て
た
だ
念
仏
の
み 
の
信
心
に
あ
る
信
心
の
自
覚
内
容
で
あ
る
。
か
か
る
自
覚
内
容
が
与
え
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
ゝ
自
覚
と
忘
却
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
出 
来
な
い
。
信
心
の
自
覚
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
が
、
逆
に
信
心
の
自
覚
を
験
証
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
観
経
』
に
於
い
て
は
、
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず
か
る
の
は
誰
で
あ
る
の
か
が
言
説
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
 ゝ
『
歎 
異
抄
』
の
場
合
は
、
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
と
、
 
時
と
い
う
意
味
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
点
に
大
き
な
特 
徴
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
摂
取
さ
れ
る
の
は
誰
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、 
た
だ
念
仏
の
衆
生
で
あ
る
が' 
何
時
摂
取
さ
れ
る
の
か 
と
い
え
ば
ゝ
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
そ
の
時
で
あ
る
。
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
時
が 
た
だ
念
仏
の
衆
生
を
成
り
立
た
せ
る
の
で
あ
る
。
摂
取
さ
れ
る
も
の
は
誰
で
も
で
あ
る
一
切
衆
生
で
は
な
く
し
て
、
た
だ
念
仏
の
み
の
信 
心
の
衆
生
で
あ
る
。
摂
取
さ
れ
る
と
き
は
何
時
で
も
で
あ
る
時
で
は
な
く
し
て
、
 
正
に
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る 
ま
れ
な
る
時
で
あ
る
。
誰
で
も
な
い
自
己
を
有
っ
た
衆
生
を
生
む
と
こ
ろ
の
ゝ
ま
れ
な
る
時
で
あ
る
。
時
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
た
。
 
自
覚
す
る
と
い
い
、
決
断
す
る
と
い
う
が
如
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
が
実
存
と
し
て
成
就
す
る
を
う
る
よ
う
な
事
態
を
与
え
る
も
の
は 
時 
熟 
ニ
六
七
二
六
ハ
時
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
も
そ
の
根
底
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
『
無
量
寿
経
』
の
所
謂
本
願
成
就
文
に
あ
る
の
で
あ
る
。
本 
願
成
就
と
い
う
と
こ
ろ
に
立
場
を
お
い
て
摂
取
不
捨
の
言
を
み' 
ま
た
之
に
よ
っ
て
本
願
成
就
の
こ
こ
ろ
を
表
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と 
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
本
願
成
就
と
い
う
こ
と
が
已
に
時
を
離
れ
て
は
あ
り
得
ぬ
の
で
あ
る
。
簡
潔
明
瞭
に
即
時
入 
必
定
と
い
わ
れ
て
あ
る
が
如
く
で
あ
る
。
勿
論
、
『
無
量
寿
経
』
の
本
願
成
就
の
経
文
そ
の
も
の
が' 
容
易
に
理
解
さ
れ
う
る
も
の
で
な 
い
こ
と
は' 
親
鸞
の
独
自
の
よ
み
か
た
に
よ
っ
て
み
て
も
う
な
ず
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
親
鸞
の
よ
み
か
た
の
変
更
と
い
う
こ
と 
は
、
本
願
成
就
を
ど
こ
ま
で
も
本
願
成
就
と
す
る
が
た
め
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
よ
み
か
た
の
変
更
に
よ
っ
て' 
初
め
て
本
願
成
就
の
本
願 
成
就
た
る
所
以
が
、
開
明
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
こ
の
一
段
の
経
文
を
前
後
に
裁
断
し
て' 
前
半
を
も
っ
て
本
願
信
心
願
成
就 
文
と
し
、
後
半
は
本
願
欲
生
心
成
就
文
と
す
る
。
そ
の
本
願
は
念
仏
往
生
の
願
の
名
を
も
っ
て
伝
承
さ
れ
て
来
た
第
十
八
願
で
あ
る
が' 
し
か
し
そ
の
固
有
の
意
義
は
衆
生
に
真
実
の
信
心
を
成
就
せ
し
め
る
願
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
即
ち
至
心
信
楽
の
願
で
あ
る
。
至
心
信 
楽
と
は
真
実
信
心
で
あ
る
。
親
鸞
は
こ
の
至
心
信
楽
の
願
を
も
っ
て
正
定
聚
の
機
を
成
就
す
る
願
と
す
る
の
で
あ
る
。
衆
生
に
真
実
信
心 
を
成
就
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
衆
生
は
正
定
聚
の
機
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
機
と
は
衆
生
で
あ
る
が' 
し
か
し
一
般
的
に
衆
生
と
い
う
の 
で
は
な
い
。
一
般
的
に
衆
生
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
已
に
諸
有
の
衆
生
と
し
て
成
就
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
め
て
信
心
に
よ
っ
て
衆
生 
を
成
就
す
る
の
は
、
正
定
聚
の
機
と
し
て
成
就
す
る
の
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
宗
教
的
実
存
と
し
て
成
就
す
る
意
味
で
あ
る
。
龍
樹
に
よ 
る
『
十
地
経
』
の
表
現
を
用
い
る
な
ら
ば
入
必
定
地
の
菩
薩
で
あ
る
。
菩
薩
は
自
覚
的
実
存
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
信
心
の
自
覚 
に
よ
っ
て' 
非
本
来
的
実
存
で
あ
る
諸
有
の
衆
生
は
転
じ
て
本
来
的
実
存
た
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
正
定
と
い
う
概
念
は
す
で
に
邪 
定
と
不
定
と
に
相
対
し
て
立
て
ら
れ
た
名
で
あ
る
。
仏
教
学
と
し
て
は
何
等
新
し
い
概
念
で
は
な
い'
随
っ
て
『
無
量
寿
経
』
の
本
願
に 
あ
っ
て
も
、
そ
の
名
は
す
で
に
必
至
滅
度
の
願
に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
本
願
の
教
学
と
し
て
い
か
な
る
体
系
的
意
義
を
有
っ
か
は
明
ら
か
で
な
か
っ
た
。
親
舞
は
そ
れ
を
至
心
信
楽
の
願
、
至
心
発
願
の
願
、
至
心
廻
向
の
願
の
三
願
を
も
っ
て
明
ら
か
に 
し
た
。
願
を
も
っ
て
願
を
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
三
願
は
衆
生
成
就
の
願
と
い
う
と
こ
ろ
に
固
有
の
意
味
を
有
つ
の
で
あ
る
。
こ
れ 
に
よ
っ
て
み
れ
ば
三
機
は
実
存
段
階
の
意
義
を
有
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
三
願
を
一
貫
す
る
願
生
心
の
う
え
に
実
存
の
転
入
の
歴
程
と
い 
う
も
の
が
成
立
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
一
貫
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば
歴
程
と
い
う
も
の
は
成
り
た
た
ぬ
で
あ
ろ
う
。
人
間
が
自
覚
的
実
存 
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
宗
教
心
の
歴
程
に
よ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
廻
転
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
歴
程
と
い
う
こ
と
が
出
来
な 
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
機
と
い
う
も
の
、
並
び
に
機
の
歴
程
と
い
う
も
の
が' 
実
は
時
を
離
れ
て
は
成
り
た
た
ぬ
と
思
う
の
で
あ
る
。
 
拟
て
本
願
成
就
文
の
前
半
、
つ
ま
り
諸
有
衆
生 
聞
其
名
号 
信
心
歓
喜 
乃
至
一
念' 
こ
れ
を
本
願
信
心
願
成
就
文
と
す
る
。
そ
し 
て
至
心
廻
向 
願
生
彼
国 
即
得
往
生 
住
不
退
転 
唯
除
五
逆 
誹
謗
正
法
の
後
半
を
本
願
欲
生
心
成
就
文
と
す
る
。
か
く
本
願
成
就 
文
を
前
後
に
分
っ
と
と
も
に' 
至
心
廻
向
の
一
句
を
「
至
心
に
廻
向
し
た
ま
へ
り
」
と' 
訓
読
点
を
変
更
す
る
。
こ
の
よ
う
な
手
続
き
の
意 
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
至
心
信
楽
の
願
成
就
と
い
う
も
の
を
ど
こ
ま
で
も
至
心
信
楽
の
願
成
就
と
し
て
み
る
と
い
う
こ
と' 
つ
ま
り
上
に
述 
べ
た
至
心
発
願
の
願
及
び
至
心
廻
向
の
願
と
厳
密
に
区
別
さ
れ
る
至
心
信
楽
の
願
の
成
就
た
る
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ 
る
。
特
に
至
心
廻
向
の
願
と
の
区
別
を
明
確
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
こ
の
成
就
文
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ 
の
も
の
を
前
後
に
分
っ
こ
と
な
く'
ま
た
至
心
廻
向
を
そ
の
ま
ま
、
至
心
に
廻
向
し
て
、
と
よ
む
な
ら
ば
、
そ
れ
は
至
心
信
楽
の
願
の
成 
就
と
い
わ
れ
つ
つ
実
は
至
心
廻
向
の
願
の
成
就
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
実
に
こ
の
成
就
文
の
前
半
の
う
ち
に
あ
る
聞
其
名
号
の
言
も
、
ま
た 
後
半
の
至
心
廻
向
の
言
も
、
そ
れ
が
願
文
と
し
て
出
て
い
る
の
は
至
心
信
楽
の
願
で
は
な
く
し
て' 
却
っ
て
至
心
廻
向
の
願
で
あ
る
。
随 
っ
て
本
願
と
し
て
は
区
別
さ
れ
た
独
立
の
二
願
で
あ
り
つ
つ
、
成
就
と
し
て
は
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
は
一
面
文 
献
の
資
料
批
判
に
か
か
わ
る
問
題
で
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
単
に
解
釈
学
の
問
題
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
教
学
的
な 
時 
熟 
ニ
六
九
二
七〇
 
問
題
の
意
味
を
有
っ
て
い
る
と
思
う
。
も
と
も
と
至
心
廻
向
の
願
と
い
う
も
の
は
至
心
信
楽
の
願
の
う
ち
に
あ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に 
至
心
信
楽
の
全
く
外
に
あ
る
至
心
発
願
の
願
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
の
固
有
性
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
至
心
信
楽
の
う
ち
に 
あ
っ
て
し
か
も
外
に
あ
る
、
外
に
あ
る
も
の
が
却
っ
て
内
に
あ
る
。
親
鸞
は
至
心
廻
向
の
願
成
就
文
に
当
る
も
の
と
し
て
『
無
量
寿
経
』 
の
智
慧
段
の
経
文
を
配
し
て
い
る
。
そ
こ
に
仏
智
疑
惑
の
罪
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
る
。
ま
た
罪
に
よ
る
罰
と
し
て
疑
城
胎
宮
と
い
う
よ 
う
な
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
信
心
の
罪
と
い
い
得
る
も
の
は' 
信
心
自
身
が
自
ら
の
内
に
見
出
す
罪
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
ら
に 
背
反
す
る
も
の
と
し
て
自
ら
が
自
覚
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
信
心
は
こ
の
自
覚
に
よ
っ
て
却
っ
て
信
心
と
な
る
の
で 
あ
る
。
胎
宮
と
は
と
ざ
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
む
し
ろ
世
界
な
ら
ざ
る
胎
宮
で
あ
る
。
開
か
れ
た
る
世
界
に
於
い
て
あ
ら
し
め
ら 
れ
つ
つ
、
却
っ
て
そ
れ
を
閉
鎖
し
て
い
る
の
が
胎
宮
で
あ
る
。
と
に
か
く
至
心
信
楽
の
願
と
至
心
廻
向
の
願
と
は
、
矛
盾
し
な
が
ら
も
そ 
こ
に
内
面
的
な
関
係
を
有
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
覚
的
な
関
係
を
有
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
至
心
信
楽
、
真
実
信
心
は
至
心
廻
向
を
超 
え
る
も
の
で
あ
る
。
廻
向
す
る
廻
向
の
立
場
は
深
い
主
体
性
の
固
執
と
い
う
も
の
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
限
に
後
退
し
て
対
象
化 
さ
れ
る
こ
と
を
欲
せ
な
い
主
体
の
固
執
で
あ
る
が
故
に' 
無
底
の
宗
教
心
の
底
と
な
っ
て
、
真
実
信
心
の
内
に
も
な
お
残
り
得
る
も
の
で 
あ
る
。
自
己
の
う
ち
に
あ
り
つ
つ
、
自
己
そ
の
も
の
に
背
反
す
る
も
の
は
、
自
己
の
固
執
で
あ
る
。
し
か
も
罪
の
自
覚
な
く
し
て
信
心
は 
成
り
た
た
な
い
の
で
あ
る
。
自
己
を
超
え
て
自
己
を
成
就
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
信
心
の
歴
程
、 
信
心
の
歴
史
的
成
就
が
あ
る
と
い
わ
な
け 
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
歴
程
が
可
能
と
な
る
の
は
、
固
執
の
罪
を
超
え
て
な
お
こ
れ
を
包
む
と
こ
ろ
の' 
無
底
の
宗
教
心
を
本
能
と
し 
て
衆
生
が
本
有
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
本
願
の
欲
生
心
と
い
わ
れ
る
も
の
が
ま
さ
に
こ
の
信
心
の
歴
程
を
可
能
な
ら
し
め
て 
い
る
の
で
あ
る
。
真
実
信
心
は
本
願
の
欲
生
心
の
、
至
心
に
廻
向
し
た
ま
え
る
廻
向
に
た
ま
わ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
本
願
成
就
文
に
就
い
て
、
何
よ
り
重
要
な
の
は
、
成
就
と
い
う
そ
の
こ
と
自
体
で
あ
る
。
至
心
廻
向
が
至
心
に
廻
向
す
る
廻
向
で
は
成 
就
と
い
う
こ
と
が
い
い
得
な
い
の
で
あ
る
。
廻
向
を
必
要
と
す
る
限
り' 
発
願
は
発
願
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
ぬ
で
あ
ろ
う
。
発
願
の
満
足
成
就
と
し
て
の
信
楽
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
願
成
就
の
信
心
の
教
言
は
ど
こ
ま
で
も
願
成
就
の
教
言
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
と
な
ら 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
至
心
に
廻
向
し
た
ま
へ
り
」'
と
い
う
至
心
廻
向
に
し
て
初
め
て
信
心
と
し
て
発
願
廻
向
が
満
足
す
る
の
で
あ
る
。
 
至
心
信
楽
は
至
心
発
願
至
心
廻
向
を
通
し
て
そ
れ
を
超
え
て
至
心
信
楽
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
至
心
発
願
至
心
廻
向
が
自
然
移
行
的 
に
信
楽
と
な
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
罪
と
い
う
自
覚
の
出
て
く
る
の
も' 
実
に
自
然
的
移
行
の
停
止
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
罪
は
移
行 
に
停
止
を
命
ず
る
壁
で
あ
る
。
し
か
も
日
常
的
非
本
来
的
立
場
に
後
退
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
や
め
て
あ
き
ら
め
る
こ
と
の
出
来
な
い 
の
が
宗
教
的
本
能
で
あ
る
。
進
む
こ
と
も
出
来
な
い
し
、
ま
た
退
く
こ
と
も
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
至
心
発
願
至
心
廻
向
は
ど
こ
ま
で
も 
実
存
の
段
階
で
あ
り
、
宗
教
心
の
歴
程
で
あ
る
。
日
常
的
を
破
っ
て
外
に
出
て
い
れ
ば
こ
そ
実
存
と
い
い
得
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
一
貫
し
て 
欲
生
我
国
と
い
わ
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
至
心
発
願
の
願
文
に
已
に
発
菩
提
心
と
い
わ
れ
て
あ
る
が
如
く'
宗
教
心
が
人
間
を
出
発
せ
し 
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
進
退
不
可
能
な
宗
教
心
の
ア
ポ
リ
ア
を
通
ず
る
た
め
に
は
一
つ
の
方
向
転
換
、
立
場
そ
の
も
の
の
転
換
が
な 
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
至
心
廻
向
の
願
に
於
け
る
罪
は
、
前
に
も
ふ
れ
た
如
く
、
自
己
の
行
為
の
過
失
を
意
味
す
る
が
如
き
罪
で
は
な 
く
、
自
己
を
自
己
と
す
る
と
こ
ろ
の
主
体
性
の
固
執
で
あ
る
。
自
己
の
行
為
で
は
な
く
、
自
己
そ
の
も
の
が
罪
で
あ
る
が
如
き
罪
で
あ
る. 
か
か
る
罪
の
自
覚
を
媒
介
と
す
る
転
換
は
唯
一
回
的
な
る
立
場
の
転
換
で
あ
る
。
罪
の
自
覚
を
媒
介
と
し
て
、
自
覚
そ
の
も
の
が
深
ま
る 
こ
と
で
あ
る
。
自
己
の
否
定
を
媒
介
と
し
て
自
己
が
自
己
の
根
底
に
無
底
的
に
深
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
の
根
底
は
深
ま
っ
て
み
て
初
め
て 
知
る
根
底
で
あ
っ
て
、
預
め
思
考
さ
れ
た
根
底
で
は
な
い
の
で
茜
る
。
カ
オ
ス
の
無
で
も
な
け
れ
ば
イ
デ
ー
の
無
で
も
な
い
。
そ
れ
こ
そ 
空
性
と
し
て
無
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
は
罪
を
お
そ
れ
ず
罪
を
痛
む
と
こ
ろ
の
本
願
の
欲
生
心
で
あ
る
。
如
来
の
発
願
廻
向
心
と
し
て
の 
欲
生
で
あ
る
。
宗
教
心
が
宗
教
心
を
否
定
す
る
罪
の
自
覚
に
よ
っ
て
自
覚
す
る
宗
教
心
が
本
願
の
欲
生
心
で
あ
る
。
そ
れ
が
実
存
の
発
願 
廻
向
を
転
じ
て
実
存
に
発
願
廻
向
し
た
も
う
と
こ
ろ
の
如
来
の
廻
向
で
あ
り
本
願
の
廻
向
で
あ
る
。
本
願
の
欲
生
心
が
如
来
招
喚
の
勅
命 
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。実
存
が
そ
の
立
場
を
超
え
て
深
ま
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
存
を
深
く
超
え
た
と
こ
ろ
の
根
底
か
ら
の
呼
び
か
け 
時 
熟 
ニ
七
ー
二
七
二 
に
よ
る
の
で
あ
る
。
実
存
が
、自
己
を
根
底
と
し
て
い
る
実
存
の
方
向
を
廻
転
し
て' 
自
己
自
身
の
根
底
へ
呼
び
か
え
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
自
己
の
根
底
が
逆
に
自
己
と
な
る
の
で
あ
る
。
発
願
廻
向
が
転
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
の
は
無
願
無
廻
向
と
な
る
の
で
は
な
く
し
て' 
根
元
的 
に
し
て
ま
た
本
来
的
な
る
発
願
廻
向
に
か
え
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
発
願
廻
向
は
信
楽
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の 
よ
う
な
唯
一
回
的
な
転
換
に
よ
っ
て
実
存
の
歴
程
が
成
り
た
つ
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
実
存
段
階
と
い
う
も
移
行
的
な
る
過
程
で
は
な
く 
し
て
そ
こ
に
超
越
を
ふ
く
ん
で
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
歴
程
も
超
越
を
包
ん
で
初
め
て
歴
程
と
い
う
も
の
が
成
り
た
つ
の
で
あ
る
。
 
本
願
成
就
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
成
就
と
い
う
の
で
は
な
く
し
て
廻
向
成
就
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
願
成
就
文
に
於
い
て
、
正
し
く 
本
願
成
就
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
の
は
、
か
く
し
て
至
心
廻
向
の
一
句
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
至
心
廻
向
を
至
心
廻
向
の
願
の
廻
向
、
 
つ
ま
り
廻
向
す
る
廻
向
で
な
く
し
て' 
廻
向
し
た
ま
え
る
廻
向
と
さ
れ
た
こ
と
は' 
深
い
親
鸞
自
身
の
感
得
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
勿
論 
そ
こ
に
は
特
に
世
親
の
『
浄
土
論
』
の
廻
向
の
説
に
深
い
指
導
を
得
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
『
浄
土
論
』
の
云
何
廻
向 
を
、
「
い
か
ん
が
廻
向
し
た
ま
へ
る
」
、
と
よ
む
と
い
う
こ
と
は
、
親
鸞
自
身
の
感
得
が
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。
感
得
は
指
導
に
よ
っ
て
確
め 
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
願
成
就
は
本
願
の
廻
向
成
就
で
あ
る
。
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
は
至
心
廻
向
で
あ
る
。
諸
有
の
衆
生
が 
至
心
廻
向
に
よ
っ
て
信
心
を
た
ま
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
至
心
廻
向
は
聞
其
名
号
を
う
け
て
い
う
の
で
あ
る
か
ら' 
衆
生
は
信
心
を 
名
号
に
た
ま
わ
る
の
で
あ
る
。
名
号
と
し
て
廻
向
さ
れ
て
あ
っ
た
も
の
を
聞
く
と
こ
ろ
に
た
ま
わ
る
の
で
あ
る
。
名
号
に
已
に
あ
た
え
ら 
れ
て
あ
っ
た
の
で
な
け
れ
ば
聞
い
て
た
ま
わ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
已
に
あ
た
え
ら
れ
て
あ
っ
た
も
の
を
、
今
た
ま
わ
る
の
で
あ
る
。
あ 
た
え
ら
れ
て
あ
っ
た
の
も
名
で
あ
る
し
、
た
ま
わ
る
の
も
名
で
あ
る
。
あ
た
え
ら
れ
て
あ
っ
た
名
を
行
と
い
う
な
ら
ば
、
た
ま
わ
っ
た
名 
は
信
で
あ
る
。
名
号
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
も' 
即
得
往
生
住
不
退
転
も
成
り
立
つ
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ 
う
。
至
心
信
楽
に
先
立
っ
て
諸
仏
祢
名
が
あ
る
所
以
で
あ
る
。
本
願
信
心
願
成
就
の
う
ち
に
其
名
号
と
い
わ
れ
る
の
も
之
に
よ
る
の
で
あ
る
。
前
を
受
け
て
其
と
い
う
の
で
あ
る
。
因
願
に
於
い
て
は
、
諸
仏
称
名
の
願
と
至
心
信
楽
の
績
と
は
お
の
打
の
独
立
し
て
い
る
が
、
 
成 
就
に
於
い
て
は
、
そ
れ
が
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
成
就
と
い
う
と
こ
ろ
で
本
願
の
教
学
と
い
う
も
の
が
成
り
立
つ
の
で'
本 
願
は
ど
こ
ま
で
も
教
学
の
原
理
と
い
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
諸
仏
の
称
名
と
い
う
こ
と
は
、
 
本
願
が
自
ら
を
行
た
る
法
と
し
て
成
就 
す
る
こ
と
で
あ
る
。
諸
仏
の
称
名
に
よ
っ
て
南
無
阿
弥
陀
仏
の
法
が
成
就
さ
れ
る
。
そ
の
成
就
は
あ
く
ま
で
仏
法
の
成
就
で
あ
る
。
い
ま 
至
心
信
楽
願
成
就
は
之
に
対
し
て
衆
生
の
成
就
で
あ
る
。
成
就
と
い
う
こ
と
は
厳
密
に
は
本
願
の
廻
向
成
就
で
あ
る
が
、
廻
向
成
就
は
衆 
生
に
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
願
が
衆
生
に
信
心
と
し
て
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
願
が
衆
生
に
信
心
と
し
て
成
就 
す
る
為
に
は
ゝ
名
に
よ
る
の
で
あ
る
。
信
心
は
衆
生
に
う
る
の
で
あ
る
。
う
る
の
は
す
べ
て
衆
生
で
あ
る
。
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
も
即
得 
往
生
住
不
退
転
も
み
な
諸
有
衆
生
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
。
後
者
の
う
る
を
得
と
い
う
な
ら
ば
ゝ
前
者
の
う
る
は
獲
で
あ
る
。
し
か
も
即 
得
で
あ
る
か
ら
獲
す
る
と
こ
ろ
に
得
す
る
こ
と
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
獲
得
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
衆
生
に
成
就
す
る
意 
味
の
成
就
を
獲
得
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
ま
信
心
を
う
る
の
を
廻
向
成
就
と
す
る
こ
と
は
、
 
つ
ま
り
う
る
の
は
努
力
に
よ
っ
て
か
ち
と
る 
の
で
は
な
く
し
て
、
た
ま
わ
る
の
で
あ
る
。
う
る
こ
と
を
た
ま
わ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
至
心
廻
向
の
名
に
よ
っ
て
信
を
た
ま
わ
る
の
で
あ 
る
。
名
は
其
名
で
あ
る
。
已
に
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
う
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
聞
い
て
信
ず
る
の
は
已
に
あ
た
え
ら
れ
て 
あ
っ
た
が
故
で
あ
る
。
已
に
名
と
し
て
行
ぜ
ら
れ
て
あ
っ
た
も
の
を
ゝ
今
新
し
く
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。
法
と
し
て
自
己
に
与
え
ら
れ
て 
あ
っ
た
も
の
を
覚
知
す
る
の
で
あ
る
。
已
に
与
え
ら
れ
て
あ
っ
た
も
の
が
な
け
れ
ば
う
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
ゝ
し
か
し
あ
た
え
ら
れ
て 
あ
っ
た
こ
と
は
、
直
ち
に
う
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
に
時
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
は
時
で
あ
る
。
 
時
節
当
来
し
て
信
心
を
た
ま
わ
る
の
で
あ
る
。
廻
向
成
就
は
時
を
無
視
し
て
成
就
す
る
の
で
は
な
い
。
信
心
に
よ
っ
て
往
生
を
う
る
こ
と 
は
法
と
し
て
そ
う
な
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
結
合
す
る
の
で
は
な
い
。
信
心
成
仏
は
本
願
の
法
則
で
あ
る
。
自
然
の
法
則
で
あ
る
。
 
し
か
し
そ
の
法
則
に
則
る
の
は
時
で
あ
る
。
信
心
を
獲
、
 
獲
る
と
こ
ろ
に
往
生
成
仏
を
決
定
す
る
の
は
時
節
当
来
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ 
時 
熟 
ニ
七
三
ニ
七
四 
に;1
唇
0
5  
ー
ー
ヨ
1
x
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0
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 :
と
い
う
主
題
の
論
文
が
あ
る
が' 
法
は̂
0̂
0̂
的
性
格
の
も
の
と
す
れ
ば' 
そ
れ
に
対
し
て
信
は1<
3
才〇
5  
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
時
満
つ
る
の
が1
巴!
0
5
で
あ
る
。
法
の
本
質
は
時
を
超
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
何
時 
で
も
何
処
で
も
誰
で
も
、
信
ず
れ
ば
、
信
ず
る
と
こ
ろ
に
た
す
け
ら
れ
る
、
そ
の
こ
と
が
変
ら
な
い
の
が
法
で
あ
る
。
正
し
く
そ
れ
は
口 
ゴ
ス
的
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
名
で
あ
る
。
名
は
言1
X
^
0
9
で
あ
る
。
そ
れ
が' 
信
じ
て
た
す
け
ら
れ
る
現
実
と
な
る
の
は' 
時 
節
当
来
で
あ
る
。
時
節
当
来
し
て' 
南
無
阿
弥
陀
仏
が
今
こ
の
わ
れ
と
い
う
現
実
の
自
覚
と
な
る
の
で
あ
る
。
法
を
実
存
的
に
成
就
す
る 
も
の
は
時
で
あ
る
。
本
願
成
就
を
表
現
す
る
に
今
現
在
成
仏
と
い
う
。
成
就
す
る
と
は
現
在
す
る
こ
と
で
あ
り' 
現
在
は
今
の
時
に
あ
る 
の
で
あ
る
。
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
の
一
念
は
時
の
一
念
で
あ
り' 
即
得
往
生
の
即
は
即
時
で
あ
る
。
本
願
成
就
の
一
念
に
就
い
て
、
親
鸞 
は
「
信
楽
開
発
の
時
剋
の
極
促
を
顕
し' 
広
大
難
思
の
慶
心
を
彰
す
」
と' 
解
釈
し
て
い
る
。
信
心
の
一
念
と
は
時
を
意
味
す
る
。
 
本
願
成
就
の
一
念
を
信
心
の
一
念
と
す
る
の
は
親
鸞
独
自
の
解
釈
で
あ
る
。
そ
の
為
に
こ
そ
成
就
文
を
前
後
に
切
断
し
た
の
で
あ
る
。
 
前
半
を
そ
れ
の
み
で
独
立
し
た
一
文
と
し
て
み
れ
ば
、
乃
至
一
念
は
信
心
歓
喜
に
か
え
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
一
念
を
信
心
の
一
念
と
す 
る
た
め
に
前
半
を
独
立
し
た
一
文
と
し
、
そ
れ
を
以
て
本
願
信
心
の
願
成
就
の
文
と
し
た
の
で
あ
る
。
念
仏
往
生
の
願
成
就
の
文
と
す
る 
伝
承
か
ら
い
え
ば
、
乃
至
十
念
の
成
就
と
し
て
の
乃
至
一
念
で
あ
る
。
即
ち
親
鸞
の
い
う
行
の
一
念
で
あ
る
。
親
鸞
も
勿
論
こ
の
伝
承
を 
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
行
の
一
念
を
信
の
一
念
に
変
更
し
た
の
で
は
な
い
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
「
行
則
有
一
念
亦
信
有
一
念
」
と
い
わ
れ
て 
い
る
。
信
の
一
念
は
亦
有
で
あ
る
。
一
念
は
行
の
一
念
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
う
ち
に
亦
信
の
一
念
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
信 
の
一
念
は
行
の
一
念
を
む
し
ろ
前
提
と
す
る
の
で
あ
る
。
行
の
一
念
に
即
し
て
新
し
く
信
の
一
念
を
見
出
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
念
仏
に 
行
た
る
法
の
意
義
を
与
え
る
も
の
は
む
し
ろ
称
名
で
あ
る
。
称
名
こ
そ
信
心
に
対
応
す
る
概
念
で
あ
る
。
信
心
と
自
ら
を
区
別
し
且
つ
信 
心
の
前
提
と
な
る
の
が
称
名
た
る
念
仏
で
あ
る
。
随
っ
て
親
鸞
は
行
の
一
念
に
就
い
て
、
「言
行
之
一
念
者
謂
就
称
名
徧
数
顕
開
選
択
易
行
至
極
」
と
い
う
。
『
歎
異
抄
』
の
所
謂
、
易
く
た
も
ち
称
え
易
き
名
号
で
あ
る
。
行
の
一
念
は
、
か
く
易
行
の
至
極
と
い
う
意
義
を
表 
現
す
る
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
仏
法
と
し
て
諸
仏
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
法
の
法
性
は
何
時
で
も
何
処
で
も
誰
に
も
あ
る
も 
の
と
い
う
普
遍
性
に
あ
る
。
何
時
か
何
処
か
誰
か
と
い
う
現
実
の
限
定
を
超
え
て
、
そ
れ
自
身
に
同
一
で
あ
る
の
が
法
性
と
い
う
も
の
で 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
、
超
越
性
と
い
い
普
遍
性
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
に
無
関
係
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
現
実
の
う
ち 
に
普
遍
で
あ
り
、
現
実
に
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
現
実
が
そ
れ
を
自
覚
す
る
か
否
か
を
超
え
て
、
も
と
よ
り
現
実
の
う
ち
に
現 
実
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
所
行
の
法
で
あ
る
。
随
っ
て
前
提
と
な
る
と
い
っ
て
も
時
間
的
に
前
に
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
時
を 
超
え
時
を
包
ん
で
あ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
所
行
の
法
の
一
念
に
対
し
て' 
初
め
て
信
の
一
念
と
い
う
も
の
の
意
義
が
明
確
と
な
る
の
で 
あ
る
。
信
の
一
念
は
何
よ
り
も
時
の
き
わ
ま
り
を
表
現
す
る
言
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
ど
こ
ま
で
も
機
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
現
実
の
存
在
た
る
衆
生
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
自
覚
す
る
の
は
衆
生
で
あ
る
。
衆
生
そ
の
も
の
が
機
で
あ
る
が
、
ま
た
衆
生
が
機
と
な 
る
の
で
あ
る
。
自
覚
し
な
か
っ
た
衆
生
が
自
覚
す
る
衆
生
と
な
る
の
で
あ
る
。
機
に
は
転
ず
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
転
ず
る
の
は
時
に 
よ
っ
て
転
ず
る
の
で
あ
る
。
機
は
時
に
よ
っ
て
転
換
す
る
。
か
く
信
心
を
表
わ
す
一
念
は
時
の
き
わ
ま
り
を
意
味
す
る
。時
の
き
わ
ま
り
は
一
刹
那
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
へ'
念
一
刹
那
と
も
い
わ
れ 
て
い
る
。
勿
論
時
は
転
機
と
い
う
が
如
き
内
実
を
も
っ
た
時
で
あ
る
か
ら
、
等
質
的
な
量
的
時
間
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
時
は
衆
生
に
あ 
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
時
は
人
間
の
時
間
で
あ
り
、
人
間
は
時
に
於
い
て
存
在
す
る
。
量
的
時
間
に
於
い
て
あ
る
も
の
は
物
質
と
し
て 
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
量
的
時
間
は
量
と
し
て
量
ら
れ
る
物
質
を
包
む
が
、
物
質
を
量
る
人
間
を
包
む
こ
と
は
出
来
な
い
。
信
心
の
時
は
も 
と
よ
り
意
識
的
時
間
に
は
違
い
な
い
が
、
し
か
し
意
識
と
い
う
も
の
も
、
単
な
る
主
観
で
は
な
い
。
現
実
の
意
識
は
意
識
一
般
と
い
う
が 
如
き
も
の
で
は
な
く
し
て' 
ど
こ
ま
で
も
人
間
の
意
識
で
あ
る
。
人
間
の
意
識
と
い
っ
て
も
、
人
間
は
日
常
的
な
人
間
に
尽
き
る
も
の
で 
は
な
い
。人
間
が
真
の
実
存
と
な
る
た
め
に'
行
為
し
決
断
す
る
こ
と
を
得
し
め
る
時
で
あ
る
。
信
心
の
時
は
実
存
的
時
間
で
な
け
れ
ば
な 
時 
熟 
ニ
七
五
ニ
七
六 
ら
な
い
。時
の
き
わ
ま
り
で
あ
る
一
利
那 
を
表
わ
す
ー
念
も
、
量
的
時
間
と
し
て
の
刹
那
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
量
的
時
間
に
限 
定
さ
れ
た
信
心
は
心
理
的
存
在
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
信
心
は
人
間
を
転
じ
て
実
存
と
す
る
自
覚
で
あ
る
。
自
覚
と
し
て
の
信
心
は
、
日 
常
的
時
間
を
突
破
し
て
自
覚
と
し
て
の
時
を
有
つ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
信
楽
開
発
と
い
う
、
開
発
は
ま
た
発
起
で
あ
る
。
こ
れ
は
人 
間
に
於
い
て
人
間
を
転
ず
る
超
越
的
生
起
を
意
味
す
る
。
人
間
は
信
心
を
有
っ
こ
と
に
よ
り
て
逆
に
人
間
が
変
ぜ
ら
れ
る
の
で
茜
る
。
単 
な
る
心
理
的
な
生
起
で
な
く
し
て
超
越
的
生
起
で
あ
る
。
即
ち
始
め
に
提
出
し
た
『
歎
異
抄
』
の'
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
つ
心
の
お 
こ
る
時
は' 
正
に
信
心
開
発
発
起
の
一
念
で
あ
る
。
信
心
は
お
も
い
た
っ
こ
こ
ろ
で
あ
り' 
一
念
は
お
も
い
た
っ
こ
と
の
お
こ
る
時
で
あ 
る
。開
発
と
い
い
発
起
と
い
う
は
決
断
の
行
為
で
あ
る
。
か
か
る
唯
一
回
的
な
質
を
有
っ
た
時
間
の
き
わ
ま
り
は' 
む
し
ろ
瞬
間4
ー
ー
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は
意
味
を
有 
っ
た
時
で
あ
り
意
味
を
充
足
す
る
時
で
あ
る
。
決
断
は
人
間
を
変
革
す
る
如
き
意
味
を
有
っ
た
出
来
事
で
あ
る
。
死
し
て
生
き
る
と
い
う 
が
如
き
一
大
事
の
意
味
を
与
え
る
時
で
あ
る
。
広
大
難
思
の
慶
心
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
こ
れ
は
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
の
解
釈
で
あ 
る
か
ら
、
信
心
の
一
念
で
あ
る
と
と
も
に
歓
喜
の
一
念
で
あ
る
こ
と
か
ら
出
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
信
心
の
一
念
は
歓
喜
す
べ
き
意
味
を 
与
え
る
一
念
で
あ
る
。
親
鸞
は
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
龍
樹
を
通
し
て
『
十
地
経
』
の
初
歓
喜
地
を
以
て' 
こ
の
歓
喜
の
意
義
を
明
ら 
か
に
し
て
い
る
。
諸
有
の
衆
生
も
信
心
発
起
の
一
念
に
於
い
て
、
菩
薩
初
歓
喜
地
に
住
せ
し
め
ら
れ
る
の
意
義
で
あ
る
。
こ
の
初
に
就
い 
て
、
時
勝
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
時
の
勝
れ
た
る
こ
と
を
表
わ
す
と
い
う
の
で
あ
る
。今
は
じ
め
て
、
と
い
う
意
味
を
も 
つ
時
で
あ
っ
て
、
何
時
で
も
あ
る
時
で
は
な
い
。
凡
夫
地
に
あ
る
人
間
に
死
し
て' 
如
来
の
家
に
生
在
せ
し
め
る
一
回
的
な
時
で
あ
る
か 
ら
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
に
於
い
て
、
即
時
は
ま
た
即
位
で
あ
る
。
如
来
地
に
即
位
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
歓
喜
と
い
い
慶
賀
と
い
う
の 
は
、
か
か
る
即
位
の
意
味
を
与
え
る
時
な
る
が
ゆ
え
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
は
始
め
か
ら
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
願
の
名
と
し
て
、
名 
の
意
義
と
し
て
始
め
か
ら
有
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
自
覚
し
た
の
は
今
は
じ
め
て
で
あ
る
。
今
の
時
に
於
い
て
そ
の
意
味
は
充
足
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
今
は
何
時
で
も
あ
る
時
で
は
な
い
。
し
か
し
今
そ
れ
を
得
て
み
れ
ば
、
意
味
は
何
時
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
何
時
で 
も
の
時
も' 
何
時
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
意
味
を
有
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
信
の
一
念
は
今'―(
久
存
と
し
て
の
時N
21:
で
あ
る
。
し
か
し
今
は
忽
然
た
る
現
在
で
は
な
い
。
現
在
の
時
が
今
で
あ
る
が
、
現
在
は 
成
就
で
あ
る
。
今
は
今
に
あ
る
も
の
に
ま
で
成
っ
た
の
で
あ
る
。
今
あ
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
は
、
今
あ
る
も
の
が
今
あ
る
も
の
に
ま
で 
成
っ
た
こ
と
の
全
歴
程
が
そ
の
意
味
を
語
る
の
で
あ
る
。
忽
然
と
し
て
起
り
忽
然
と
し
て
消
え
る
も
の
は
、
無
意
味
な
る
幻
影
に
過
ぎ
な
い 
有
る
こ
と
の
意
味
を
有
た
ぬ
の
で
あ
る
。意
識
的
時
間
に
就
い
て
考
え
て
み
て
も
、
あ
る
と
い
う
の
は
厳
密
に
は
現
在
で
あ
る
。
已
に
無
く 
な
っ
た
も
の
の
経
験
で
あ
る
記
憶
も' 
記
憶
が
過
去
な
の
で
は
な
く
、
已
に
無
と
な
っ
た
過
去
も
、
記
憶
と
し
て
現
在
し
て
い
れ
ば
こ
そ 
記
憶
の
意
識
と
い
う
こ
と
も
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。未
だ
な
い
も
の
の
意
識
で
あ
る
希
望
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。希
望
が
未
だ
無
い
の
で
は 
な
く
、
未
来
も
当
来
と
し
て
現
在
し
て
い
れ
ば
こ
そ
、
楽
欲
の
意
識
と
し
て
の
希
望
も
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
現
在
を
意
識
し
て
い
る
意 
識
の
み
が
現
在
で
は
な
い
。
あ
る
も
の
は
す
べ
て
現
在
で
あ
る
。
意
識
の
世
界
は
現
在
か
ら
現
在
へ
で
あ
る
。
過
去
も
未
来
も
現
在
の
意 
識
の
う
ち
に
現
在
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
現
在
の
意
識
が
已
に
現
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
在
が
現
在
し
て
い
る
の
は
現
在
が
現
在 
に
ま
で
成
っ
た
経
歴
が
現
在
を
現
在
た
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
経
歴
は
伝
え
た
の
で
は
な
く
し
て
、
経
歴
に
よ
っ
て
成
就
し
た
現
在 
と
な
っ
て
現
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
時
は
現
在
と
い
っ
て
も' 
現
在
の
う
ち
に
現
在
に
ま
で
な
っ
て
経
歴
が
成
就
し
て
い
る
の
で
あ
る 
つ
ま
り
現
在
は
そ
の
経
歴
を
縁
と
し
て
生
起
し
て
い
る
、
成
っ
た
も
の
と
し
て
あ
る
こ
と
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
に
於
い
て 
時
と
い
う
も
の
は
歴
史0
目
。1
！
〇-ー
ー
忘
の
意
義
を
有
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
今
已
に
と
い
う
。
今
は
単
な
る
今
で
は
な
く
し
て
已
に
の 
経
歴
を
有
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
は
時
の
経
歴
に
よ
っ
て
時
が
成
熟
し
た
の
で
あ
る
。
信
の
一
念
は
時
熟
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来 
る
か
と
思
う
。
意
識
の
お
こ
る
こ
と
は
意
識
の
自
由
に
な
ら
な
い
。
信
の
意
識
の
開
発
は
、
勿
論
予
定
さ
れ
た
出
来
事
で
は
な
い' 
そ
の 
時 
熟 
ニ
七
七
二
七
八 
意
味
に
於
い
て
偶
然
の
如
く
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
予
定
す
る
意
識
に
対
し
て
偶
然
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
偶
然
と
思
わ 
れ
る
と
こ
ろ
に
却
っ
て
思
惟
を
超
え
た
経
歴
の
必
然
が
あ
る
。
お
こ
る
の
は
正
に
お
こ
る
べ
き
時
に
お
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
経
歴
の
時
熟 
と
し
て
お
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
已
に
至
心
信
楽
の
背
景
に
至
心
発
願
並
び
に
至
心
廻
向
の
あ
る
こ
と
に
触
れ
て
来
た
。
至
心 
信
楽
は
已
に
か
か
る
経
歴
の
道
程
を
有
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
信
心
は
信
心
の
歴
史
を
有
っ
て
い
る
。
信
楽
開
発
の
今
よ
り
み
れ
ば
、
発 
願
も
廻
向
も' 
す
べ
て
信
楽
に
取
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
歴
史
的
必
然
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
背
反
も
疑
惑
も
信
楽
成
就
の
欠
く.
へ
か 
ら
ざ
る
契
機
で
あ
る
。
こ
れ
を
契
機
と
な
す
も
の
が
外
な
ら
ぬ
欲
生
心
で
あ
る
。
経
歴
を
一
貫
す
る
欲
生
我
国
の
願
心
が
な
け
れ
ば
経
歴 
は
成
立
せ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
あ
る
出
来
事
と
あ
る
出
来
事
と
が
単
に
そ
れ
だ
け
で
終
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
出
来
事
は
歴
史
的
意 
味
を
有
た
ぬ
で
あ
ろ
う
。
歴
史
的
意
味
を
有
た
ぬ
な
ら
ば
出
来
事
と
い
う
こ
と
も
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
出
来
事
が
そ
れ
自
身
で
終 
る
こ
と
な
く
、
他
の
出
来
事
を
呼
び
起
し
て
之
と
か
か
わ
り
を
有
っ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
一
つ
の
意
義
を
成
就
す
る
と
こ
ろ
に
歴
史 
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
あ
る
出
来
事
と
あ
る
出
来
事
と
が
呼
応
関
係
を
有
つ
の
は' 
そ
れ
ぞ
れ
出
来
事
を一
貫
す
る
根
底
に
よ
る
の 
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
欲
生
我
国
の
願
心
が
疑
惑
と
背
反
と
に
流
転
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
之
を
信
順
の
歴
史
と
為
す
の
で
あ
る
。
親 
鸞
は
真
実
信
心
を
難
信
の
信
楽
と
い
う
。
こ
の
難
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
、
全
く
信
心
の
経
歴
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
特
に
至
心 
廻
向
の
願
こ
そ
、
至
心
信
楽
の
信
に
難
の
意
義
を
与
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
難
と
は
信
楽
を
開
発
す
る
こ
と
の
容
易
な
ら
ぬ
こ
と
を
表
わ 
す
こ
と
ば
で
あ
る
。
信
を
う
る
こ
と
は
、
得
ん
と
思
う
思
い
に
よ
る
の
で
な
い
。
思
い
を
超
え
た
時
熟
で
あ
る
。
「
果
遂
の
誓
、
 
ま
こ
と 
に
由
あ
る
か
な
」
、
と
親
鸞
は
至
心
廻
向
の
願
に
対
し
て
、
深
い
謝
意
の
情
を
表
白
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
